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SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
CHAMBER MUSIC RECITAL 
February 25, 1993 
Thursday, 8:00 p.rn. 
Contrapunctus IX 
Alan Weiss, coordinator 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Johann Sebastian Bach 
Kirstin McCanne, trumpet Radhika Murali, trumpet 
Tim McCarthy, horn Jean Pitzi, trombone Sam Swartz, tuba 
Ricercar del prirnotuono 
Morgan Musik 
Doug McKenna, trumpet 
Leon Ni, trombone 
Heather Madeira, trumpet 
Steve Cooley, trombone 
Giovanni Gabrieli 
Paul Hindemith 
Trio for Flute, Oboe and Clarinet, Op. 87 Ludwig van Beethoven 
Amanda Hahn, flute Pamela Ajango, oboe 
Margo Saulnier, clarinet 
Concerto for Two Horns and Piano Francesco Anton Rosetti 
Tzu-Fu Liu, horn Xiao-Ming Xie, horn 
Hui-Hsin Lin, piano 
Orie Equale Ludwig van Beethoven 
Scott Pemrick, trombone Dennis Klophaus, trombone 
Chris Caproni, trombone 
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